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金波眼中的台灣科技教育
英國倫數大學科技教育中心袋渡
偎ich訂d Kimbel1)主任是英國科技教育
界少數幾位教授之一。在 1996 年，金
渡利用六偶月的保 f段時間，強i 穗醋、
美閥、台灣和擁擠i四儷獨家蒐樂學制、
科技課程和評範實務每三個轉盟的資
料。街上英圈的資輯之後，會設在 1997
年出跟了「衡鑑科按:課程和許鑑的
躍輝趨勢 J (Assessing Technology: Inter-
national Trends in Curriculurn and Assess-
ment)一害。書中先是措過去個國家描
述五個層詣的資訊，然後做一時盟的
比較。
金波在草制劉家中特別探究台灣
的理由是「台灣是強大的琨代化製遍
關漿，而且有很潔沈的中躍文化 J
盒放聽聽台型導社會有動力個常無為、
國化和愛教宵。在台灣的科技諜報
方面，金渡說評小學課程中少有科技
內容，充其黨科技只更是美勞嚀科個中
的補充活動。中學的工藝備主義在木工、
金工和製窩。台灣工藝教師要轉化為
科技教師(需轅勸學生自己思考和作
決定) ，會比英鹽困難許多，因為台灣
的學生長常聽從照傲，不習慣自己作法
定。
國擇比較中，金渡認為成晦的
科技讓程響經歷下列甜餾賠陸演化:
(1)教師賞驗一教鋪在其偶剔的班級中
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實驗新構想和黨務; (2)中央介入一中
史故持介入發展和推廣教材及支持教
師發展，不必教師樣樣自己來; (3)課
程必修一科技課程列揖必 f麼，脊評鑑
措施配合;他教篩攔連一教師在產黨校
中輯適中央發展的教材，使婆豆遍切
室。顯然，其中一、四梅爾階投倚重
教師的行動，工、三輛體措段依賴中
央的政黨 o 在五價盟家的科技課程比
較中，金渡覺得台灣:在第一階繞做
得不多，中學生活科投己議第二階段，
盟中生活科技課程蝶輩有部份將建第
五階段。金波iE.認購台灣的生括科技
是受到外闡發展科技教育的壓力，才
由中央推動「生活科技」教育. í接飽
經磨「教師實驗 J 和「中央介入 j 兩
階段的根基不是。未來學校教誦會如
何在其個別的班級做好調適(即進入
進入第盟精段) ，有待觀察。
筆者認為豈能渡對我圈科校教育的
批評和看法中肯。我盟小學科技教育
事藝礎薄輯、舉校科技教膏活力不是、
像英國 GCSEZ縷的全盟科技學習評鑑
措施尚欠缺……。我們必須針對瘖些缺
失加緊努力，否真日我們的科技教育會
議會設所說:不能器實於學校教堂並
持續發攘的課程會變成恐龍化石。
〈作者現任台灣姆大工技且已敘說兼且已
主任〉
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